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La investigación denominada “Aprendizaje significativo en los docentes de una 
Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019” tuvo como objetivo determinar el 
nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019. El estudio es de tipo cuantitativo, básica, de 
diseño no experimental, de tipo descriptiva. La población que se trabajo fue de 14 
docentes, siendo esta la misma muestra. Se empleó la técnica de la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario de 30 ítems con respuesta de escala ordinal, su 
confiabilidad es de 0,836 y su validez de contenido se evidenció a través del juicio 
de aprobación de tres expertos. Para el procesamiento de la información se utilizó el 
software SPSS versión 23. Los datos obtenidos  se dieron a conocer mediante la 
presentación de tablas y estadísticos descriptivos. Los resultados descriptivos 
muestran que un 64,3% de los docentes evaluados se encuentran en un nivel regular 
con respecto a la variable aprendizaje significativo en una Unidad Educativa de 






















The research called “Significant learning in teachers of an Educational Unit of 
Amaluza, Ecuador, 2019” aimed to determine the level of development of significant 
learning in teachers of an Educational Unit of Amaluza, Ecuador, 2019. The study is 
of type quantitative, basic, non-experimental design, descriptive type. The population 
that worked was 14 teachers, this being the same sample. The survey technique was 
used and the instrument was the 30-item questionnaire with ordinal scale response, 
its reliability is 0.836 and its content validity was evidenced through the approval 
trial of three experts. For the information processing, the SPSS version 23 software 
was used. The data obtained were made known by presenting tables and descriptive 
statistics. The descriptive results show that 64.3% of the teachers evaluated are at a 
regular level with respect to the significant learning variable in an Educational Unit 





















Para lograr alcanzar el éxito pretendido en toda actividad cognoscitiva con los 
estudiantes, el docente debe experimentar y no solamente enunciar que es el facilitador 
del proceso, pues la resistencia que existe para tal fin es muy arraigada en los docentes 
ecuatorianos, dicha resistencia nace de la desmotivación y desvalorización docente que 
se ha venido viviendo en las últimas décadas. Decir que todo lo anterior era bueno y 
lo actual malo, es generalizar una realidad que se blinda bajo un enfoque legislativo 
paternalista, pues los docentes deben tener claro el valor de su profesión y la 
importancia que esta tiene en el desarrollo productivo del país.  
 
En México, Puác (2011) muestra en su estudio que el aprendizaje significativo es 
resultante del hecho de incorporar saberes anteriores y novedosos y de cómo han sido 
contextualizados. En tanto, en Venezuela Aguilera (2011) concluye a través de estudio 
que cada estrategia impartida en el salón mejora de manera favorble los aprendizajes 
de cada pupilo y de esta manera va orientándose hacia el maestro a fin de subsanar 
flaquezas presentadas en el salón. 
 
Por otra parte, Gómez (2013) concluyo en su estudio realizado en que hay una 
relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las capacidades 
comunicativas de textos narrativos, del mismo modo hay una relación significativa y 
directa entre el aprendizaje significativo y las capacidades de expresión comunicativa 
de textos narrativos, entre el aprendizaje significativo y las capacidades de 
comprensión comunicativa de textos narrativos y entre el aprendizaje significativo y 
las capacidades de pensamiento crítico comunicativo de textos narrativos del tercer 
grado de primaria del colegio San Francisco de Borja.  
 
En cuanto a la investigación de Huamán (2010) muestra que el aprendizaje 
significativo y los niveles de comprensión lectora presentan una relación alta 
significativa, de manera que se demuestra que mientras van mejorando los 





A nivel nacional, el Perlaza y Vimos (2013) muestra en su estudio que la adecuada 
utilización de toda estrategia metodológica llevara a que el estudiante alcance una 
buena medida gradual de aprendizajes significativos. De la mano de cada estrategia 
metodológica el alumno estará lejos de sentir cansancio o desmotivación. Por último, 
refiere que toda clase matemática va a tornarse divertida, y así es como los aprendizajes 
serán positivos. 
 
La exploración investigativa que realizó Cobo (2008) refiere que, al no realizar el 
debido seguimiento, retroalimentar y acompañar cada capacidad docente, los maestros 
no son capaces de apropiarse de novedades a nivel de educación las cuales pretenden 
la implementación del centro educativo San José La Salle. Mismo hecho que 
contribuye a que el maestro continúe impartiendo sus clases de un modo arbitrario y 
literalmente, prestándole más atención al número de conocimientos que a la necesidad 
de que estos sean significativos, produciéndose dejando insatisfechos tanto al alumno 
como a los papás, puesto que el estudiante no aprende significativamente, en pocas 
palabras, se abstienen de relacionar los nuevos saberes trasmitidos por su maestro con 
los de anclaje ya poseídos. Lo que produce que el alumno pese a ser instruido, contar 
con un centro dotado de una adecuada estructura física y donde el pago es 
medianamente cómodo, muestre escasa motivación y este disconforme respecto a su 
maestro y opte por asistir a otro centro educativo debido a que siente que no está 
aprendiendo en el que se encuentra. 
 
En cuanto a la Unidad Educativa, se observa que toda actitud y comportamiento 
habitual presentada por el alumno muestra su rechazo, se aburre, y esta desmotivado 
respecto a las áreas. En cuanto al problema observado es menester contribuir a una 
ayuda al aprendizaje del pupilo haciendo que se sienta interesado por su aprendizaje; 
potencializar cada habilidad intelectual, motora y/o social; haciendo más alcanzable el 
comprender el contenido, instando al alumno a participar activamente, desarrollando 
sus dotes creativas y empleando materiales didácticos adecuados. 
 
Con respecto a los trabajos previos, a nivel internacional tenemos la indagación 
científica realizada por Salazar (2017), dentro de la investigación a la cual tituló: El 
aprendizaje significativo y su relación con el uso de las tic en la enseñanza de la 
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informática de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Paz de Ariporo Casanare, de la Universidad Norbert Weiner de Lima, 
pretendiendo determinar la existencia de la relación que existe entre el aprendizaje 
significativo y el uso de las TIC en lo referente a la enseñanza de la informática en los 
alumnos del grado noveno de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio 
de Paz de Ariporo, Casanare, Colombia, 2014. Es una investigación de tipo aplicada 
con enfoque cualitativo, posee un diseño no experimental de nivel correlacional. Con 
un muestreo compuesto por 29 estudiantes. Se utilizó una encuesta basado en una 
escala de Likert se elaboró el cuestionario. Se constató de acuerdo al 63% de 
encuestados que el aprendizaje significativo se relaciona directamente con el 
aprendizaje y uso de las TIC en la enseñanza de informática. Así mismo el aprendizaje 
significativo del tipo cognitivo, procedimental y actitudinal se relaciona con el uso de 
las TIC en la enseñanza de informática. 
 
En la investigación realizada por Camacho (2017) titulada: Propuesta didáctica 
para fomentar el aprendizaje significativo de los conceptos alimento y nutrición de la 
Universidad del Norte en Barranquilla – Colombia, se planteó como objetivo 
desarrollar una propuesta didáctica de los conceptos alimentos y nutrición, basada en 
la indagación que permita fomentar el aprendizaje significativo en los niños y niñas 
del grado 4º. Es proyecto investigativo fue cuantitativo con enfoque metodológico de 
investigación acción, La técnica empleada fue la observación, el test y pretest, la 
población fueron los estudiantes de cuarto grado de primaria. Las conclusiones 
obtenidas señalan que el desarrollo de la propuesta generó en los estudiantes 
participación activa, expresión espontánea de ideas, motivó el aprendizaje, se 
alcanzaron mejores aportes de los estudiantes a través de mapas conceptuales. Desde 
la práctica se produjo en un nivel del 77% el deseo de reestructurar concepciones 
pedagógicas y cambiar el desarrollo dinámico de la clase. Esto permitió en un 68% 
plantear modelos mentales para fomentar aprendizajes efectivos, ello dependiendo del 
modo en que se diseña y elabora una clase, comprobándose a final del proceso 
didáctico y se tuvo satisfacción en los resultados obtenidos. 
 
La exploración científica realizada por Flor (2016) la cual se titula: Estrategias 
recreativas y aprendizaje significativo en instituciones educativas privadas de 
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secundaria-Moquegua-Lima, fue realizada pretendiendo determinar la relación que 
existe entre uso de estrategias recreativas y el aprendizaje significativo desde la 
perspectiva de los estudiantes de las instituciones educativas privadas de secundaria, 
2016, dicho trabajo se enmarca es básico, diseño no experimental; correlacional; contó 
con la participación de 89 alumnos pertenecientes a los centros educativos privados 
del nivel secundario de Moquegua, los cuales se han distribuido en 5 centros 
educativos; la cantidad del muestreo fue el mismo del grupo poblacional; y el muestreo 
conservo una tipología no probabilístico; intencionado, así mismo, se consideró 
pertinente emplear el Cuestionario para uso de estrategias recreativas y el Cuestionario 
para aprendizaje significativo. Finalmente es posible concluir afirmando la presencia 
de una relación directa entre estrategias recreativas y el aprendizaje significativo 
partiendo de la apreciación de los alumnos pertenecientes a los centros educativos de 
nivel secundario, con un valor de Correlación de Pearson = es igual a 0.815, se alcanza 
una correlación positiva considerable, la relación es directa y significativa con un p-
valor (sig.) igual a 0.000 < 0.05; revelándose la presencia de una relación lineal entre 
ambas variantes; siendo así que la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna 
queda siendo aceptada, evidenciándose cuán importante es cada estrategia recreativa 
en el aprendizaje del alumno obteniendo ganancias cognitivas, afectivas, sociales y 
psicológicas; respecto a sus aprendizajes se posible que cada habilidad incremente, se 
mejorará todo proceso de memoria, atención y concentración. Adquiriendo saberes 
novedosos y desarrollando el pensamiento. 
 
Juárez (2015) dentro del estudio de du autoría: Material didáctico y aprendizaje 
significativo, pretendía implementar y proporcionar técnicas innovadoras sobre 
material didáctico para demostrar su incidencia en el aprendizaje significativo, con las 
docentes de la Escuela Oficial de Párvulos Jesús Rodas del departamento de 
Quetzaltenango. Dicho proyecto investigativo fue básico, con un diseño no 
experimental, considerando a 10 profesoras del nivel primario, el diseño no 
experimental, se consideró 10 maestras del nivel primario, 149 niños y 121 niñas, 
quienes se beneficiaron puesto que se aumentó el ofrecimiento pedagógico. Fue 
posible concluir afirmando: Es menester ejecutar ciertas medidas respecto a los 
materiales didácticos a fin de que los niños aprendan significativamente dentro del 
salón, puesto a que esto generará la contruccion de los propios conceptos de los 
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estudiantes gracias a sus saberes anteriores. La implementación de la guía sobre 
material didáctico hace posible que el docente enriquezca su saber con cada técnica 
pedagógica necesaria a fin de lograr el desarrollo de una educación de calidad, 
fomentando la fascinación en los niños por el aprendizaje. Capacitar continuamente a 
los docentes esperando mejorar el accionar educativo hace posible observar todo 
resultado, puesto que el maestro implementa distintas medidas de tipo pedagógico 
beneficiando los aprendizajes significativos dentro del salón y así los niños 
transforman sus propios conceptos. El emplear y elaborar material didáctico utilizado 
en las aulas necesariamente están en la obligación de dar paso al interés y creatividad 
en cada niño, debido a que actúan estimulando sensorialmente al infante de educación 
inicial y preprimaria, siendo sumamente importante a fin de desarrollar cada habilidad 
y destreza requerida, posibilitando la facilitación de secuencias pedagógica de calidad 
y así hace posible los infantes sean educados de modo personalizado. El adecuar el 
material educativo propicio a la etapa de vida del niño, puesto que se conocen como 
poder brindar una educación personalizada para niños y niñas. 
 
A nivel nacional, Cedeño (2016) presenta una investigación titulada: Impacto en 
el aprendizaje significativo la aplicación de un modelo de enseñanza basado en el ciclo 
del aprendizaje para desarrollar aprendizajes permanentes de la Universidad Estatal 
del Ecuador. La investigación presenta como finalidad establecer el impacto que tiene 
el aprendizaje significativo en la aplicación de un modelo de enseñanza basado en el 
ciclo del aprendizaje para desarrollar aprendizajes permanentes en los estudiantes del 
6° año de Educación Básica de las escuelas rurales del cantón Milagro. La población 
se conformó de 71 estudiantes del 6° grado de los planteles antes mencionados. Esta 
exploración es no experimental, transversal descriptiva correlacional. Se consideró 
conveniente emplear la encuesta y la ficha de observación a modo de técnica. El 
instrumento que se aplicó es un cuestionario acerca del aprendizaje significativo cuya 
elaboración se basa en una escala de Likert. Los resultados indican de acuerdo al 82% 
que los docentes a pretexto de trabajar en el sector rural lo hacen de manera 
desorganizada e irresponsable producto de la falta de liderazgo del administrador 
educativo por lo que no aplican la metodología del ciclo del aprendizaje lo que 
contribuye a que los estudiantes se desmotiven en el aprendizaje, a lo cual se suma el 
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desconocimiento de los docentes en lo que respecta a las fases de la metodología que 
requiere el mencionado ciclo de aprendizaje.   
 
Reinoso (2016), en su investigación titulada: Estrategias metacognitivas y el 
aprendizaje significativo en los niños de siete a once años de Educación Básica, de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se propuso como principal objetivo 
determinar si la implementación de Estrategias Metacognitivas incide en el promoción 
de aprendizaje significativos en los niños de siete a once años de edad en la Educación 
General Básica de la Escuela “Sergio Quirola” de la ciudad de Ambato, provincia de 
Tugurahua. El tipo de investigación fue investigación-acción. Empleó como población 
de 263 personas incluido docentes (15) y estudiantes (248), se consideró pertinente 
aplicar la encuesta y la guía de observación a manera de técnica, el instrumento fue el 
cuestionario conformado por 18 preguntas. Sus conclusiones señalan de acuerdo al 
70% de criterios que los docentes no poseen referencias teóricas prácticas necesarias 
para la implementación de cada estrategia propuesta, del mismo modo que los métodos 
que aplican no ofrecen a los estudiantes información que les permita corregir errores 
en la evaluación no permitiéndoles auto direccionar su propio aprendizaje. De igual 
manera no se generado por parte de los docentes un ambiente motivador hacia los 
estudiantes que permita desarrollar aprendizajes significativos por lo que no existe 
cooperación ni participación en clase. 
 
El trabajo investigativo de Bautista (2016) titulado: Análisis de la importancia de 
las TIC en el fortalecimiento del aprendizaje significativo en los niños del Primer Año 
de Educación Básica de la Unidad Educativa San José Benito Cottolengo en el año 
2016 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. Tuvo como 
objetivo el análisis del uso de las TIC que fortalezca el aprendizaje significativo en los 
alumnos del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa San José Benito 
Cottolengo a través de entrevistas y encuestas a los docentes, padres de familia y 
autoridades, así mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el aula. El trabajo es 
básico descriptivo, la población considerada fueron los padres de familia de los 
alumnos de los primeros años básicos paralelos “A” y “B”, profesoras a cargo de 
tutoría de los mismos años, y cada autoridad correspondiente, encargada de la 
dirección, del vicerrectorado de la unidad educativa Cottolengo del presente año 
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lectivo 2016 – 2017. La técnica empleada fue la entrevista y la encuesta y sus 
conclusiones indican que se estableció que las TIC; son importantes para desarrollar 
aprendizaje significativo. Existe de acuerdo al 78% de investigados una actitud de gran 
predisposición por parte de los docentes para la utilización de las TIC para mejorar los 
aprendizajes. El centro educativo posee herramientas tecnológicas las cuales permiten 
que se desarrolle los procesos de aprendizaje de los alumnos. Las herramientas 
tecnológicas más sencillas y de manejo amigable para la institución y el desarrollo del 
aprendizaje significativo son: Dokeo, Cuadernia, Skype, e-Learning. 
 
De acuerdo a la teoría relacionada al tema, se inicia detallando la variable 
aprendizaje significativa, para Ausubel, Novak y Hanesian (1983), una persona 
aprende significativamente solo si cada argumento que posee se relaciona de un modo 
caracterizado por su trascendencia con las cosas ya poseídas en sus saberes. Habiendo 
referido esto, es menester recordar que dicho planteamiento esta correlacionado con 
alguno ya indicado entre los aspectos que pertenecen a los distintos niveles por los que 
el alumno ha debido pasar respecto a la estructura cognitiva. Del mismo modo, 
encontramos respecto a los aprendizajes significativos, que estos ocurren al 
conectarnos con una nueva fuente de exploración con una conceptualización, existente 
en el ordenamiento cognitivo. Comprometiendo a los nuevos fines, conceptos y toda 
nueva proposición (Facundo, 1999). 
 
Desde otro escenario, Moreira (1988) afirma respecto al aprendizaje significativo 
que sucede por medio de los aprendizajes que con el paso del tiempo logran ser 
incorporados y también se dirige por medio de organizaciones cognitivas. 
 
Novak (2002) refiere en relación a los aprendizajes significativos, que estos 
subyacen a que se integren constructivamente cada pensamiento, sentimiento y acción 
facilitadora de agradecimientos personales. Considerándose a manera de acción a 
todos los eventos educativos facilitadores de modificaciones en lo que piensa y siente 
un pupilo. Echaiz, (2003) comenta que los aprendizajes son procesos constructores de 
toda representación personal (pg. 10) 
Un aprendizaje significativo es una secuencia en base a la que van relacionándose 
nuevos conocimientos o informaciones con las estructuras cognitivas de que aprende 
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de modo arbitrario y sustantivo o no literalmente. Dicha relación con las estructuras 
cognitivas no es producida considerándolas a modo de totalidad, más bien con todo 
aspecto relevante y presente en las mismas, los cuales se catalogan como subsumidores 
o conceptos de anclaje (Ausubel, 2002). 
 
Para Rodríguez (2004), el aprendizaje significativo como una suposición psíquica 
la cual pretende ocuparse de cada procedimiento que los alumnos proponen en el 
transcurso a fin de obtener nuevos resultados. Concordando con los aportes de Díaz y 
Hernández (2004) los aprendizajes significativos son aquellos que conducen a que se 
creen estructuras de saberes por medio de relaciones sustantivas entre los nuevos 
saberes y los previos del alumno. 
 
Learner (2010) refiere que cada educador concibe la utilización de los avances 
tecnológicos en el rubro educativo a modo de instrumentos que el estudiante no 
necesariamente van a aprender, teniendo en cuenta que la utilización de los métodos 
tecnológicos es una temática que beneficia y no beneficia. En líneas generales la 
utilización adecuada de nuevos métodos tecnológicos está en la capacidad de ejercer 
cierta incidencia de carácter positivo en los aprendizajes significativos de cada alumno. 
En tanto, Sarivan (2010) ha definido el aprendizaje significativo en base a la forma 
en la que la adquisición es empleada a fin de resolver conflictos y dentro de nuevos 
entornos. Entre los niveles cognitivos que guardan correlación con la transferencia de 
nuevos entornos, Sarivan citando a Mayer refiere: la debida compresión, aplicación, 
análisis, evaluación y creación. Todos incluyen otras secuencias cognitivas. 
 
Moreira (2012) refirió respecto al aprendizaje significativo, este viene a ser todo 
tipo de relación que tiene lugar entre los saberes anteriores y los novedosos, dentro de 
esta secuencia aquellos que son novedosos van adquiriendo significados y los que son 
anteriores van adquiriendo un nuevo significado y se hacen muchos más estables 
cognitivamente. 
El estudio está basado en la definición de Marzano (2005) quien conceptualiza los 
aprendizajes significativos como aquellos que incluyen secuencias de relación con 
cinco tipologías de pensamiento. Estas hacen posible que se logre aprender 
profundamente, y reciben de denominación de dimensión, siendo la guía conductora 
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de planeamientos de aprendizajes y se disponen a conformar una visión universal se la 
secuencia. 
 
Desde otro escenario Novak (1988) refiere que cada principio básico considerado 
a fin de beneficiar los aprendizajes es: el aprendizaje significativo con contenidos 
encuentra su posibilidad partiendo de una esquematización, siempre que se disponga 
de conceptualizaciones que gocen de relevancia e inclusoras dentro de su 
configuración de tipo cognitivo. La diferenciación progresiva y la reconciliación 
integradora vienen a ser secuencias dinámicas, las misma que hacen posibles los 
aprendizajes significativos en caso de que las conceptualizaciones más generales e 
inclusoras se presenten inicialmente y gozan de una reelaboración y modificación 
continua y así adquieren nuevas significaciones (Matamala, 2005). 
 
Siguiendo con Díaz y Hernández (2003), el aprendizaje significativo, 
estructuralmente, comprende el desarrollo de diferentes fases. Siendo las siguientes: 
Fase inicial de aprendizaje: los aprendices perciben los datos informativos de 
manera fragmentada o en trozos aislados son conexión conceptual. Los aprendices 
tienen a ir memorizando o interpretando en la medida de lo que se pueda estos trozos, 
usando saberes esquemáticos. El procedimiento de la información es global y este está 
basado en: escasos saberes respecto a la facilidad para obtener nuevos aprendizajes, 
adquiriendo toda estrategia general independiente de dominio, utilización de saberes 
de otro dominio a fin de ejecutar la interpretación de datos informativos (a fin de ir 
comparando y usando analogías). Las informaciones que se aprenden son concretas 
(más que absolutas) y se vinculan a un entorno determinado. Uso predominante de 
estrategias de repaso a fin de lograr aprender las informaciones. De manera gradual 
los aprendices se disponen a construir un panorama universal del dominio o de los 
materiales próximos a ser aprendidos, por lo que emplean sus saberes esquemáticos, 
establecen cada analogía (con otros dominios sobre los cuales posee mayor 
conocimiento) a fin de que se represente ese dominio novedoso, construyendo cada 
suposición que se basa en vivencias anteriores, y demás.  (Juanatey, 2000). 
 
Fase intermedia de aprendizaje: los aprendices empiezan a hallar cierta relación y 
similitud entre los trozos aislados y llegan a crear uno que otro esquema y mapa 
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cognitivo respecto a los materiales y los dominios de aprendizajes progresivamente. 
No obstante, dichas esquematizaciones no hacen posible que los aprendices se 
conduzcan automáticamente o de modo autónomo. Es así como empieza a realizarse 
paulatinamente un procedimiento de mayor profundidad en los materiales. Los saberes 
ya aprendidos se vuelven más aplicables a otras circunstancias. Existen más 
oportunidades facilitadoras de ir reflexionando respecto a las situaciones, materiales y 
dominios. Los saberes previos llegan a ser más abstractos, en pocas palabras, dependen 
menos del entorno en el cual se originaron. Puede que se emplee toda estrategia 
elaborativa u organizativa necesaria, por ejemplo: un mapa conceptual, red semántica 
(a fin de ejecutar hechos metacognitivos), del mismo modo en que se pueden emplear 
informaciones a fin de resolver alguna tarea o problema, donde se esté requiriendo el 
dato informativo que se pretender aprender (Fajardo, 2004). 
 
Fase terminal del aprendizaje: todo conocimiento que fue elaborado en 
esquematizaciones o en algún mapa cognitivo durante la fase antecesora llega a 
integrarse más y a servir más autónomamente. Consecuentemente cada ejecución 
empezó a ser más automática e ir ejerciendo un menor control consciente. De igual 
manera, cada ejecución perteneciente a las personas está basada en tácticas de dominio 
a fin de realizar asignaciones, por ejemplo, resolver un problema respuesta a una 
interrogante, y demás. Respecto a la fase de la ejecución esta se enfatiza más a 
diferencia de la de los aprendizajes, debido a a que las modificaciones de dicha 
ejecución son producidas por toda variación que provocan las tareas, más que a 
cualquier arreglo o ajuste intermedio. Los aprendizajes ocurren dentro de esta fase y 
tienen el siguiente orden: a) se acumula informaciones en cada esquema pre existente 
y b) aparece progresivamente toda interrelación de alto nivel dentro de cada esquema. 
A decir verdad, los aprendizajes necesitan ser continuos y el paso de una fase a otra 
debe ser gradualmente y no de inmediato, en pocas palabras, dentro de determinadas 
situaciones durante las tareas próximas a atender, puede que ocurran sobre algún 
posicionamiento entre estas.  (Del Regno, 2011). 
 
En cuanto a las particularidades del aprendizaje significativo, según Calero 
(2008), resaltando a Ausubel, las diferencias existentes entre los aprendizajes 
significativos y mecánicos de manera continua, puesto que a fin de que los 
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aprendizajes sean significativos en algunas situaciones es menester que exista una fase 
inicial de aprendizajes mecánicos. Tal como, en caso de requerir una temática de física 
o fuerza, es menester que se aprenda o memorice cada formula necesaria, en pocas 
palabras, cada aprendizaje va complementándose con el otro y ambos son constantes. 
Los aprendizajes significativos poseen las siguientes particularidades: cada nuevo 
conocimiento va incorporándose a las estructuras cognitivas de los alumnos. Los 
pupilos relacionan los conocimientos novedosos a los que ya poseen, los alumnos 
desean aprender todas las cosas presentadas puesto que las consideran valiosas.  
 
En caso de que los maestros enseñen por medio de un aprendizaje memorístico, 
esto dará origen a que: cada nuevo conocimiento vaya incorporándose arbitrariamente. 
Los pupilos no logran relacionar los dos saberes. Los alumnos se reúsan a aprender 
(Acosta y García, 2012).  
 
Dentro de las instituciones educativas es posible encontrar maestros 
programadores de eventos significativos, de manera que motivan al estudiante a 
aprender; y del mismo modo actualmente existen profesores que siguen promoviendo 
un aprendizaje memorístico, ocasionando que los estudiantes estén preparados a fin de 
rendir sus exámenes y después olviden los contenidos aprendidos (Ezequiel, 2003). 
 
En tanto, cada condición a fin de aprender significativamente, en base a lo que 
expone Moreira (2000), encontramos dos requisitos a fin de aprender 
significativamente: es menester que los materiales sean significativos, puesto que los 
aprendices mediante estos aprenderán relacionándolos con su estructura de tipo 
cognitivo. Refiere dos factores: el origen de los materiales y el origen cognitivo de los 
aprendices (Novak, 2010).  
 
La naturaleza del material se refiere a que éste debe tener un significado lógico el 
origen de los materiales está referido a que estos deben poseer significaciones lógicas 
relacionable a conceptos que gocen de relevancia, situados en el talento humana para 
aprender. 
El origen cognitivo de los aprendices está referido a que dentro de este es 
necesario que se encuentren subsumisores de tipo específico con los que los nuevos 
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materiales son relacionables. La significación lógica está referida a las significaciones 
inherentes a ciertas tipologías de material simbólico en base al origen de esos mismos 
materiales. Esto se evidencia debido a las posibilidades de relaciones entre cada 
materia e ideas en el dominio de las capacidades de carácter humano intelectuales. La 
significancia psicológica está referida a las relaciones sustantivas de los materiales 
lógicamente significativos con la estructura de tipo cognitivo de los aprendices de 
manera individual. El otro requerimiento a fin de que se den los aprendizajes 
significativos refiere que es menester que los aprendizajes demuestren prestación a 
relacionar de modo sustantivo y no arbitrario los materiales nuevos y con potencialidad 
significativa con su estructura de tipo cognitivo (Marimón, 2006).  
 
Concordando con Díaz (2003), es menester que el docente esté preparado y tome 
atención a cada aspecto detallado a continuación a fin de conseguir un aprendizaje 
significativo en el pupilo: del mismo modo que es necesario que se disponga de uno 
que otro principio y estrategia efectiva para aplicarse en el salón. Es importante que se 
conozca cuán importante es cada proceso de desarrollo intelectual y de cada capacidad 
cognitiva en los distintos momentos de la vida del estudiante. Es necesario que los 
maestros también muestren disposición, capacitación y motivación a fin de alcanzar 
un aprendizaje significativo, del mismo modo que atender cada saber y experiencia 
previa pertinente a modo de especialistas en la materia y en sus labores docentes 
(Carrasco, 2007). 
 
En base a lo expuesto por Rodríguez (2004), los beneficios de los aprendizajes 
significativos viene a ser los detallados a continuación: estos instan a que los alumnos 
estén motivados, sintiéndose felices, dispuestos y atentos durante el proceso de 
aprendizaje; este se sitúa puesto que viene ubicando a los alumnos dentro de un 
ambiente especifico a fin de que vaya relacionando sus aprendizajes con situaciones 
cotidianas; viniendo a ser un fenómeno de carácter social puesto que los estudiantes 
aprenden empezando por las interacciones en su misma comunidad; hace más fácil que 
se adquieran saberes novedosos puesto que los estudiantes no olvidan lo aprendido; 
puesto que son aprendizajes útiles e importantes según su apreciación; se caracteriza 
por su cooperación puesto que los alumnos participan construyendo los aprendizajes 
al lado de sus compañeros; impulsa la comprensión, puesto que hace posible que los 
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estudiantes, mientras van relacionando todo saber previo poseído con los novedosos, 
puedan otorgarle significados a las cosas aprendidas; impulsa el desarrollo de un 
pensamiento crítico puesto que, en el momento en que los alumnos consideran útiles e 
importantes las cosas aprendidas, es posible que se emitan juicios u opiniones respecto 
a las cosas aprendidas; impulsa a que los estudiantes aprendan a aprender, puesto que 
hace posible que se realice una metacognición e identificación de la manera en la que 
se debe aprender, lo que falta aprender, cada estrategia utilizada, puesto que es 
consciente de la secuencia de aprendizajes; actúa de manera activa puesto que su 
aprendizaje se da realizado por medio de interacciones con los materiales lógicamente 
significativos y con sus pares; esta secuencia es activa e individual puesto que hace 
posible la interiorización de aprendizajes de modo activo, por medio de reflexiones y 
autoevaluaciones del aprendizaje (Monereo, 1993). 
 
Por otra parte, según Latorre (2010) tenemos las siguientes metodologías a fin de 
que los maestros generen aprendizajes significativos: Análisis de diferentes tipos de 
textos y circunstancias de tipo comunicativo por medio de tácticas diferentes, 
interpretando muchos textos por medio de cada táctica prevista a la lectura, estrategias 
durante la lectura, estrategias de elaboración conceptual e inferencial, estrategias 
organizativas, estrategias autorreguladoras y de control, formulaciones y respuestas a 
interrogantes; estrategias posterior a la lectura; demostraciones de fluidez mental y 
verbal en la conducción de cada sinónimo, antónimo, analogía, y demás. En cada 
expresión de toda idea, sentimiento y emoción en modo lógico y claro; demostraciones 
de fluidez mental y verbal al expresar toda idea, opinión, acontecimiento y situación 
comunicativa utilizando muchas técnicas de carácter participativo y grupal; además, 
uso de prácticas caligráficas, ortográficas y gramáticas adecuadas cuando se está 
elaborando un texto de diversa índole y por medio de cada técnica y recurso necesario; 
producción de textos de tipo oral y escrito, con coherencia, por medio de la utilización 
de un esquema, cuadro, dibujo, croquis, maqueta, historieta, poema, relato, cuento, 
viñeta, libreto, comic, diseño, publicidad, mapa y textos de diversa índole, empleando 
diferentes técnicas. 
 
El estudio se basa en el modelo instruccional de Marzano, la tecnología educativa 
dirige la arquitectura del desarrollo del curso, en otro escenario, las practicas 
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evaluativas están relacionadas a los aprendizajes, siendo menester que esta promueva 
un feedback; por lo general, la tipología evaluativa a la que los docentes están 
acostumbrados, es aquella que posee cada contenido considerado como importante, 
pero no posee aprendizajes permanentes a lo largo del tiempo (McAnally, 2000). Lo 
propuesto por Marzano (1997), a fin de realizar una evaluación respecto al 
desenvolvimiento estudiantil, se basa en evaluar los aprendizajes permanentes, debido 
a esto es establecido un estándar el cual está relacionado con cada dimensión del 
aprendizaje; cada estándar es útil a fin de: (1) Pensamiento complejo, (2) Proceso de 
información, (3) Comunicación efectiva, (4) Cooperación/colaboración, y para (5) 
Hábitos de pensamiento efectivo. En pocas palabras, muchos aprendizajes encuentran 
su origen en toda actitud y percepción perteneciente a los aprendices, del mismo modo 
que, de cada habito producido de pensamiento poseído por estos; las mismas que al ser 
de carácter positivo, y se opta por pensar respecto a la clase, sus contenidos, su 
relevancia, cada ejemplo, se participa, etc., estas cosas se mantienen a medida que se 
va desarrollante el curso y esto está relacionado de manera directa a las dimensiones, 
la de adquirir e integrar los conocimientos, extenderlos y refinarlos, y la de emplearlos 
de manera significativa. Cada dimensión con el paso del tiempo no debe verse como 
aislada y/o secuencial, más bien debe dar a medida que avanza esta secuencia todo 
dentro del aula, y existen unas que generalmente se mantienen presentes o son de 
ocurrencia simultánea.  
 
Además, si se desea practicar cada una de estas categorías, es necesario que se 
defina cuál es el desenvolvimiento que se espera, realizándose mediante cada rubrica, 
las cuales vienen a ser escalas de carácter fijo, a modo de listado de particularidades 
que detallan el desenvolvimiento dentro de cada nivel de la escala que se ha definido. 
Cada rubrica hace posible una valoración de modo objetivo y concreto, puesto que los 
maestros clarifican sus criterios en una terminología específica y hace que los alumnos 
conozcan la valoración por la que atravesaran sus labores y las cosas que se esperan 
de ellos. 
 
De acuerdo con Marzano (2005) para llegar al aprendizaje significativo, se debe 
tener en cuenta las dimensiones del aprendizaje, las mismas que son una ramificación 
del andamiaje sobre la cognición y el aprendizaje en base a una investigación que 
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permite describir las dimensiones del andamiaje, el pensamiento para el currículo y la 
instrucción. Basándose en lo que propone Marzano se puede planear una instrucción 
que sea progresiva (utilizando el modelo espiral) de tal manera que se logre en los 
alumnos un aprendizaje significativo que tenga estructura lógica y organizada. Las 
dimensiones que define Marzano son: 
 
La dimensión de actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje: A este 
nivel el aprendizaje se logra por medio de una relación y contacto con el medio 
ambiente, es así que se considera: El clima en el aula de clase (que hace referencia a 
la aceptación de compañeros, orden, comodidad y aceptación por parte del docente). 
Las tareas en el aula (que brindan ingenio, claridad, y valor que estas tengan para el 
estudiante) (Marzano, 2005). 
 
La dimensión de aprendizajes que involucran la adquisición e integración del 
conocimiento: El estudiante hace la integración de conocimientos nuevos y se encarga 
de almacenarlos en la memoria a largo plazo a través de que crea analogías e imágenes. 
En este nivel existen dos categorías: Declarativo: Que hace referencia a conocimientos 
que se basan en la memorización. Procesal: Que se refiere a conocimientos que se 
basan en la secuencia de los pasos lógicos que llevan el resultado (Marzano, 2005). 
 
La dimensión de aprendizajes que involucran la extensión y profundización del 
conocimiento: Se basa analizar, por lo que los alumnos ahondan y reafirma todos los 
conocimientos realizando conexiones y relaciones que ayudan a obtener conclusiones. 
Para esto, se realiza las siguientes actividades (categorías): Comparación: Que 
identifican las semejanzas y diferencias que hay entre dos o más cosas del mismo tipo. 
Clasificación: Que consiste en agrupar los objetos en categorías con relación a sus 
atributos. Inducción: Inferir de forma general desde la observación y el análisis de 
casos particulares. Deducción: Inferir consecuencias que se abordan desde principios 
generales, es decir, que se aplican conceptos a casos particulares. Análisis de errores: 
Que ayudan a identificar errores su propio razonamiento o la realización en otros. 
Construcción de argumentos: Que consiste en brindar razones que sostengan las 





La dimensión de aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento: Aquí el aprendizaje se da por medio del uso de los conocimientos en 
tareas importantes (significativas) para el estudiante. Las tareas (categorías) que 
ayudan a dirigir al uso del significado del conocimiento son: Toma de decisiones: Que 
hace referencia a la capacidad de escoger la alternativa más adecuada en base a 
criterios y parámetros específicos. Investigación: Que se lo hace con ayuda del método 
científico para un propósito determinado. Resolución de problemas: Que se refiere a 
las decisiones estratégicas en su conjunto con la finalidad de identificar la mejor 
solución a un caso. Invención: Que se trata de la creación de algo novedoso, diferente 
o a la vez la mejora de algo que ya existe (Marzano, 2005). 
 
La dimensión de hábitos mentales: se refiere al aprendizaje que hay en los sujetos 
y que van desarrollando todo proceso mental de forma estructurada a fin de poder 
adquirir conocimientos, procesos en donde el individuo por medio de la ejercitación 
de sus capacidades intelectuales desarrolla un pensamiento creativo, crítico y de 
autorregulación (Marzano, 2005). 
 
Después de precisar las investigaciones previas y las teorías, se plantea la 
siguiente pregunta general: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo 
en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019? Y como 
preguntas específicas: ¿Cuál es el nivel de la dimensión de actitudes positivas y 
percepciones acerca del aprendizaje en los docentes de una Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, 2019? ¿Cuál es el nivel de la dimensión de aprendizajes que 
involucra la adquisición e integración del conocimiento en los docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019? ¿Cuál es el nivel de la dimensión de 
aprendizajes que involucran la extensión y profundización del conocimiento en los 
docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019? ¿Cuál es el nivel de 
la dimensión de aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019? 
¿Cuál es el nivel de la dimensión de hábitos mentales en los docentes de una Unidad 




Esta investigación relacionada a como ha contribuido al conocimiento, justifica 
su conveniencia debido a que brinda a los planteles públicos, el tema de aprendizaje 
significativo que se considera como un aspecto primordial porque las políticas de los 
planteles públicos se encuentran orientados a buscar satisfacer cada necesidad del 
estudiante e inciden directamente en el éxito organizacional. Este estudio posee 
relevancia social, por medio del diagnóstico de la variable aprendizaje significativo, 
se identifica la necesidad real del plantel educativo con la finalidad de optimizar los 
servicios ofrecidos mientras se forma a las personas y haciendo relación para el futuro 
deseado de los mismos, para así buscar ejercicios estratégicos que se inicien en el 
presente y a futuro logren obtener la visión futurista para el plantel educativo. La 
presente investigación tiene implicancia práctica, en relación a los conceptos de la 
variable aprendizaje significativo, que vinculan alrededor de la formación de las 
personas y con el aporte del trabajo que ayuda a conocer cada uno de los grados del 
servicio académico que se desarrolla en la actualidad en la institución y que afecta al 
éxito del alumno y su futuro profesional y personal. Metodológicamente, este estudio 
cuenta y evidencia la forma de dirección operativa y estadística de los métodos, 
técnicas, instrumentos y procedimientos que se utilizan gracias a que se ha demostrado 
su confiabilidad y se los podrá utilizar en investigaciones futuras.  
 
El objetivo general del estudio es: Determinar el nivel de desarrollo del 
aprendizaje significativo en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019, del cual se derivan los siguientes objetivos específicos: Identificar el 
nivel de la dimensión actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje de los 
docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019. Establecer el nivel de 
la dimensión aprendizajes que involucran la adquisición e integración del 
conocimiento de los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019. 
Identificar el nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la extensión y 
profundización del conocimiento de los docentes de una Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, 2019. Determinar el nivel de la dimensión aprendizajes que 
involucran la utilización significativa del conocimiento de los docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019. Establecer el nivel de la dimensión de hábitos 





2.1 Tipo y diseño de la investigación 
La tipología del trabajo investigativo por su finalidad es básica (pura), ya que su 
fundamentación es teórica y su intención es desarrollar una teoría, verificar o corregir 
el conocimiento a través del descubrimiento de divulgaciones. La investigación 
permite generar conocimientos e investigaciones nuevas en varios campos sin una 
finalidad practica específica e inmediata. Tiene el propósito de crear conocimiento 
teórico, sin considerar su aplicación práctica. Su orientación es el conocimiento para 
la resolución de problemas (Landeau, 2007, p. 55). 
 
Según su naturaleza se la considera cuantitativa ya que tiene orientación por 
analizar la significancia del accionar de los seres humanos. En base a lo expuesto por 
Landeau (2007) Su principal finalidad se refiere a encontrar una teoría que permita 
probar, por medio de razones convincentes, que tan efectiva es la información (p. 62).   
 
En cuanto al diseño usado, según Hernández, et al, (2014) es no experimental 
“porque el estudio no crea ningún ambiente, sino que observa alguna situación que 
existe, no las provocada de manera intencional” (p. 57), es decir la variable 
independiente ocurre y no es posible manipularla (Aprendizajes significativo), debido 
que se abstiene de controlar directamente la variable ni es posible influenciarla, porque 
puesto que esta ha sucedió y con ella su efecto. 
 
Respecto al tipo de estudio es descriptiva simple, ya que hace posible el 
detallamiento de cada situación y evento, en pocas palabras, lo que, y la manera en la 
que se están manifestando los fenómenos y espera detallar toda propiedad importante 
perteneciente a sujetos, agrupaciones, alguna comunidad u otros fenómenos analizados 
(Hernández, et al, 2014, p. 154). Por lo tanto, se busca conocer el nivel de la variable 
aprendizaje significativo.   
 
El esquema de la investigación es:   
 
 




           M  =  Muestra de docentes 
 X  =  Aprendizaje significativo  
 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Variables  
Esta investigación se realizó con una variante: 
Aprendizaje significativo 
Dimensiones: 
▪ Actitudes positivas y percepción acerca del aprendizaje. 
▪ Aprendizaje que involucran la adquisición e integración del conocimiento. 
▪ Aprendizaje que involucran la extensión y profundización del 
conocimiento. 
▪ Aprendizajes que involucran la utilización significativa del conocimiento. 
▪ Hábitos mentales 
 
2.2.2 Operacionalización  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2 Población  y muestra 
2.3.1 Población 
El grupo poblacional viene a ser la agrupación conformada por las personas, 
objetos, o fenómenos en los cuales se presentan una determinada particularidad idónea 
para ser evaluadas” (Hernández, et al, 2014, p. 59). La población se conforma por el 
personal docente de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador durante el año lectivo 
2018 – 2019, la misma que es de 14 docentes. 
 
Tabla Nº 2: 
Distribución de la población  
Nº Variable Varones Mujeres Frecuencia 
1 Docentes 8 6 14 








Para Quesada (2014), la muestra “es un conjunto reducido de individuos que 
pertenecen a la población, y que tienen particularidades similares que se asemejan a 
los de la población” (p. 62), a fin de seleccionar el grupo muestral se ha utilizado la 
técnica del muestreo censal, dado que se ha trabajado con toda la población como 
muestra esto a razón de que fue pequeña la población por lo tanto, se trabajó con los 
14 docentes de una Unidad Educativa de Amaluza. 
 
2.3.3 Criterios de inclusión y exclusión  
Criterios de inclusión  
• Docentes que laboran en la Unidad Educativa de Amaluza. 
• Docentes que muestren predisposición para el estudio. 
• Docenes que firmen la autorización para ser evaluado. 
 
Criterios de exclusión 
• Docentes que no laboren en la Unidad Educativa.  
• Docentes no que aceptan ser parte de estudio. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica 
Se consideró conveniente emplear la “Encuesta”, misma que básicamente recauda 
metódicamente todo dato en dirección al muestreo o grupo poblacional mediante 
entrevistas de tipo personal o por algún cuestionario (Hernández et al., 2014, p. 73). 
 
2.4.2 Instrumento 
Para esta exploración se consideró pertinente manipular un cuestionario, misma 
agrupación que se conforma por interrogantes planteadas pretendiendo obtener cada 
resultado obligatorio y lograr los objetivos; es una forma para recoger información de 
la muestra o población que se centra en la problemática (Hernández et al., 2014, p. 85). 
 
Cuestionario respecto a la variante aprendizaje significativo, el instrumento que 
se empleó pretendiendo recoger cada dato es el Cuestionario que se basa en una escala 
de Likert, basado en 30 reactivos y 5 dimensiones: La primera dimensión, actitudes 
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positivas y percepciones acerca del aprendizaje (5 ítems). Para la segunda dimensión, 
aprendizajes que involucran la adquisición e integración del conocimiento (7 ítems). 
La tercera dimensión aprendizajes que involucran la extensión y profundización del 
conocimiento (6 ítems). La cuarta dimensión aprendizajes que involucran la utilización 
significativa del conocimiento (6 ítems). La quinta dimensión hábitos mentales (6 
ítems). Las opciones de respuesta son: Nunca (1); De vez en cuando (2); y, Siempre 
(3). 
 
Validez: Hernández, et al. (2014) conceptualizando que los instrumentos son 
válidos cuando dominan específicamente los contenidos de la variante a mensurar (p. 
204). Se consideró conveniente realizar la validez del contenido por medio de la 
docente tutora del proceso de construcción de la tesis, herramienta aplicada esperando 
diseñar el proyecto por medio del cual fue sometido a juicio de expertos mismo que 
acepto ambos instrumentos, siendo menester recurrir a la opinión de docentes de la 
Universidad Cesar Vallejo. En concordancia con la teoría de los expertos hay 
suficiencia y es viable para la próxima fase, refiriéndose a la aplicación a cada maestro 
del centro educativo. 
 
Confiabilidad: De acuerdo con Hernández et. al., (2014) se refiere que un 
instrumento es confiable en la medida gradual en la que aplicándose reiteradas veces 
a una misma persona generara el mismo resultado (p. 200); este se obtiene aplicando 
el Alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre cero y uno, donde el valor cero refiere 
a una nula confiabilidad y el valor uno refiere una alta confiabilidad. Se realiza a través 
de la prueba piloto. 
 
Tabla N° 3: 
Confiabilidad 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 








Se solicitó el permiso al Director y a cada docente del centro educativo de 
Amaluza y se les explico el objetivo de la investigación, luego de tener la autorización 
se acordó un día para la aplicación del cuestionario. Posteriormente se colocó los datos 
al Excel, luego se transfirió al SPSS, obteniendo los resultados, con ello se trabajó las 
conclusiones del estudio; finalmente se concluye con dejar una copia del estudio en la 
Unidad Educativa de Amaluza, con el bien de poder brindar los resultados obtenidos 
y para que tengan a la mano las recomendaciones oportunas en mejora de los 
resultados.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Esperando analizar los datos obtenidos empleamos los programas de Microsoft 
Excel y del SSPS. Para presentar los resultados se diseñó tablas y gráficos utilizando 
la estadística descriptiva.  
 
2.6 Aspectos éticos 
El estudio se basa en los criterios éticos planteados por la Universidad Cesar 
Vallejo bajo un proceso de investigación, debido a que los docentes se les solicito su 
permiso para poder aplicárseles el cuestionario asimismo como al Director de la 
Unidad Educativa, además se les dio a conocer que sus datos personales se mantendrán 
















3.1. Estadística descriptiva 
Objetivo General: Determinar el nivel del desarrollo del aprendizaje significativo en 
los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, 2019. 
 
Tabla Nº4: 
Nivel del aprendizaje significativo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 9 64,3% 
Alto 5 35,7% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa de Amaluza 
 
 




Con respecto a la variable aprendizaje significativo un 64,3% de las personas evaluadas 
se sitúa en un nivel regular, ello se debe a que los docentes aún están en proceso de 
conseguir brindar un aprendizaje significativo que ayude a cambiar el pensamiento y los 
sentimientos de los estudiantes. Por otra parte, el 35.7% de los docentes se encuentra en 
















Objetivo Específico 1: Identificar el nivel de la dimensión actitudes positivas y 




Nivel de la dimensión actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 13 92,9% 
Alto 1 7,1% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa de Amaluza. 
 
 




Con respecto a la dimensión actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje 
un 92,9% de las personas evaluadas se sitúa en un nivel regular, ello se debe a que los 
docentes no logran por completo afianzar el aprendizaje por medio de la relación con el 





















Objetivo Específico 2: Establecer el nivel de la dimensión aprendizajes que involucran 
la adquisición e integración del conocimiento de los docentes de una Unidad Educativa 
de Amaluza, Ecuador. 
 
Tabla Nº6: 
Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la adquisición e integración del 
conocimiento 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 8 57,1% 
Alto 6 42,9% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa Amaluza 
 
 
Figura Nº3: Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la adquisición 
e integración del conocimiento 
 
Interpretación  
Con respecto a la dimensión aprendizajes que involucran la adquisición e integración 
del conocimiento un 57.1% de las personas evaluadas se sitúa en un nivel regular, ello 
se debe a que aún los docentes no logran que sus alumnos realicen integraciones de los 
nuevos conocimientos a largo plazo. Por otra parte, el 42.9% de los docentes se 
















Objetivo Específico 3: Identificar el nivel de la dimensión aprendizajes que involucran 
la extensión y profundización del conocimiento de los docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, Ecuador. 
 
Tabla Nº7: 
Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la extensión y profundización del 
conocimiento 
 Frecuencia Porcentaje 
 Regular 12 85,7% 
Alto 2 14,3% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa Amaluza. 
 
 
Figura Nº4: Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la extensión y 
profundización del conocimiento 
 
Interpretación 
Con respecto a la dimensión aprendizajes que involucran la extensión y profundización 
del conocimiento un 85.7% de las personas evaluadas se sitúa en un nivel regular, ello 
se debe a que aún los docentes no logran que sus alumnos ahonden en todos sus 



















Objetivo Específico 4: Determinar el nivel de la dimensión aprendizajes que involucran 
la utilización significativa del conocimiento de los docentes de Educación Básica de una 
Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador. 
 
Tabla Nº8: 
Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 12 85,7% 
Alto 2 14,3% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa Amaluza” 
 
 
Figura Nº5: Nivel de la dimensión aprendizajes que involucran la utilización 
significativa del conocimiento 
 
Interpretación 
Con respecto a la dimensión aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento un 85.7% de las personas evaluadas se sitúa en un nivel regular, ello se 
debe a que aún los docentes no logran que se dé un total aprendizaje significativo 
mediante el uso de los conocimientos de tareas significativas. Por otra parte, el 14.3% 




















Objetivo Específico 5: Establecer el nivel de la dimensión de hábitos mentales de los 
docentes de Educación Básica de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador. 
 
Tabla Nº9:  
Nivel de la dimensión de hábitos mentales de los docentes 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 10 71,4% 
Alto 4 28,6% 
Total 14 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de una Unidad Educativa Amaluza 
 
 




Con respecto a la dimensión aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento un 71.4% de las personas evaluadas se sitúa en un nivel regular, ello se 
debe a que aún los docentes no logran que el aprendizaje de sus alumnos desarrolle 
varios procesos para la adquisición de más conocimientos. Por otra parte, el 28.6% de 





















En base al objetivo general: Determinar el nivel del desarrollo del aprendizaje 
significativo en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, se halló 
que un 64,3% de los docentes se encuentran en un nivel regular del desarrollo del 
aprendizaje significativo, ello se debe a que los docentes aún están en proceso de 
conseguir brindar un aprendizaje significativo que ayude a cambiar el pensamiento y 
los sentimientos de los estudiantes. Los referentes teóricos señalan que los 
aprendizajes significativos, estos subyacen a que se integren constructivamente cada 
pensamiento, sentimiento y acción facilitadora de agradecimientos personales. 
Considerándose a manera de acción a todos los eventos educativos facilitadores de 
modificaciones en lo que piensa y siente un pupilo.Los resultados obtenidos no 
coinciden con los hallazgos presentados por Cedeño (2016) quien indica de acuerdo al 
82% que los docentes a pretexto de trabajar en el sector rural lo hacen de manera 
desorganizada e irresponsable producto de la falta de liderazgo del administrador 
educativo por lo que no aplican la metodología del ciclo del aprendizaje lo que 
contribuye a que los estudiantes se desmotiven en el aprendizaje, a lo cual se suma el 
desconocimiento de los docentes en lo que respecta a las fases de la metodología que 
requiere el mencionado ciclo de aprendizaje.  .  
 
En base al objetivo 1: Identificar el nivel de la dimensión actitudes positivas y 
percepciones acerca del aprendizaje de los docentes de una Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, se halló que un 92,9% de los docentes se encuentran en un nivel 
regular con respecto a las actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje, 
ello se debe a que los docentes no logran por completo afianzar el aprendizaje por 
medio de la relación con el contexto, ya que aún las tareas no son valoradas por parte 
del alumno y que aun en el aula no existe una total comodidad. Los referentes teóricos 
sostienen que la dimensión de actitudes positivas y percepciones acerca del 
aprendizaje, este nivel de aprendizaje se logra por medio de una relación y contacto 
con el medio ambiente (Marzano, 2005). Por lo que se puede inferir no guarda 
concordancia con los hallazgos presentados por Bautista (2016) en su investigación 
sostiene que no se ha generado por parte de los docentes un ambiente motivador hacia 
los estudiantes que permita desarrollar aprendizajes significativos por lo que no existe 
cooperación ni participación en clase.  
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En base al objetivo 2: Establecer el nivel de la dimensión aprendizajes que 
involucran la adquisición e integración del conocimiento de los docentes de una 
Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, se halló que un 57.1% de los docentes se 
encuentran en un nivel regular con respecto a los aprendizajes que involucran la 
adquisición e integración del conocimiento, ello se debe a que aún los docentes no 
logran en su totalidad que sus alumnos realicen integraciones de los nuevos 
conocimientos a largo plazo, basados en la memorización y la secuencia lógica. Los 
referentes teóricos refieren que de acuerdo a la dimensión de aprendizajes que 
involucran la adquisición e integración del conocimiento, el estudiante hace la 
integración de conocimientos nuevos y se encarga de almacenarlos en la memoria a 
largo plazo a través de que crea analogías e imágenes (Marzano, 2005). Estos 
resultados son distintos a lo referido por Salazar (2017) cuando indica que de acuerdo 
al 78% de investigados existe una actitud de gran predisposición presentada por el 
maestro a fin de utilizar las TIC para optimizar los aprendizajes. 
 
En base al objetivo 3: Identificar el nivel de la dimensión aprendizajes que 
involucran la extensión y profundización del conocimiento de los docentes de una 
Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, se halló que un 85.7% de los docentes se 
encuentran en un nivel regular, ello se debe a que aún los docentes no logran que sus 
alumnos ahonden en todos sus conocimientos pudiendo comparar y clasificar los 
temas, además pudiendo inducir y deducir con facilidad. La revisión teórica señala que 
la dimensión de aprendizajes que hacen necesario que los saberes se extiendan y 
profundicen, se basa en el análisis, siendo así que los estudiantes ahondan y reafirman 
todos los conocimientos realizando conexiones y relaciones que ayudan a obtener 
conclusiones (Marzano, 2005).  Resultados distintos se encuentro en el estudio de 
Bautista (2016), ya que la institución educativa posee herramientas tecnológicas que 
permiten que se desarrolle cada proceso de aprendizajes perteneciente al alumno. Las 
herramientas tecnológicas más sencillas y de manejo amigable para la institución y el 
desarrollo del aprendizaje significativo son: Dokeo, Cuadernia, Skype, e-Learning. 
 
 
En base al objetivo 4: Determinar el nivel de la dimensión aprendizajes que 
involucran la utilización significativa del conocimiento de los docentes de una Unidad 
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Educativa de Amaluza, Ecuador, se halló que un 85.7% de los docentes se encuentran 
en un nivel regular con respecto a los aprendizajes que involucran la utilización 
significativa del conocimiento, ello se debe a que aún los docentes no logran que se dé 
un total aprendizaje significativo mediante el uso de los conocimientos de tareas 
significativas, tomando decisiones acertadas y analizando el problema antes de 
tratarlo. El referente teórico sostiene que de acuerdo a la dimensión de aprendizajes 
que involucran la utilización significativa del conocimiento, aquí el aprendizaje se da 
por medio de la utilización de cada conocimiento en tareas importantes (significativas) 
para el estudiante (Marzano, 2005). Resultados diferentes se hallo en el estudio de 
Reinoso (2016) donde se señala que de acuerdo al 70% de criterios que los docentes 
no poseen referencias teoricas prácticas necesarias para la implementacion de cada 
estrategia propuestas, del mismo modo que los métodos que aplican no ofrecen a los 
estudiantes información que les permita corregir errores en la evaluación no 
permitiéndoles auto direccionar su propio aprendizaje 
 
En base al objetivo 5: Establecer el nivel de la dimensión de hábitos mentales de 
los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, Ecuador, se halló que un 71.4% 
de los docentes se encuentran en un nivel regular con respecto a los hábitos mentales, 
ello se debe a que aún los docentes no logran que el aprendizaje de sus alumnos 
desarrolle varios procesos a fin de adquirir más saberes, fomentando el pensamiento 
crítico y el pensamiento creativo. Los referentes teóricos refieren que la dimensión 
hábitos mentales, se refiere al aprendizaje que hay en las personas y que desarrollan 
varios procesos mentales de forma estructurada para poder adquirir conocimientos, 
procesos en donde el individuo por medio de la ejercitación de sus capacidades 
intelectuales desarrolla un pensamiento creativo, crítico y de autorregulación 
(Marzano, 2005). Resultados parcialmente similares se halló en la investigación de 
Flor (2016) donde se muestra la presencia de una relación lineal entre ambas variantes; 
siendo así que la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna queda siendo 
aceptada, evidenciándose cuán importante es cada estrategia recreativa en el 
aprendizaje del alumno obteniendo ganancias cognitivas, afectivas, sociales y 
psicológicas; respecto a sus aprendizajes se posible que cada habilidad incremente, se 
mejorará todo proceso de memoria, atención y concentración. Adquiriendo saberes 





▪ El desarrollo del aprendizaje significativo en los docentes de una Unidad Educativa 
de Amaluza, no es bueno, ya que se encuentra en un nivel que fluctúa entre regular 
(64,3%) y alto (35,7%). 
 
▪ La dimensión actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje en los 
docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, se encuentra en un nivel regular 
(92,9%). 
 
▪ La dimensión aprendizajes que involucran la adquisición e integración del 
conocimiento en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, se encuentra 
en un nivel regular (57,1%). 
 
▪ La dimensión aprendizajes que involucran la extensión y profundización del 
conocimiento de los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, se encuentra 
en un nivel regular (85,7%). 
 
▪ La dimensión aprendizajes que involucran la utilización significativa del 
conocimiento en los docentes de una Unidad Educativa de Amaluza, se encuentra 
en un nivel regular (85,7%). 
 
▪ La dimensión de hábitos mentales en los docentes de una Unidad Educativa de 













▪ Al Director de la Unidad Educativa, coordinar con el área de psicopedagogía para 
desarrollar sesiones para capacitar a los maestros en base a los saberes y para que 
desarrollen en forma progresiva cada estrategia que fomente los aprendizajes 
significativos en el grupo estudiantil. 
 
▪ Al área de psicopedagógica, realizar sesiones de taller a favor de todo alumno 
esperando proporcionar la debida orientación para manejar toda estrategia necesaria 
para aprender y comprender como se aplica cada táctica por parte del maestro. 
 
▪ Al Director de la Unidad Educativa, impulsar capacitaciones al profesorado a fin 
de optimizar el nivel de aprendizajes significativos y asimismo optimizar los 
distintos aspectos concernientes con los aprendizajes significativos. 
 
▪ A los docentes de la Unidad Educativa, emplear estrategias del aprendizaje 
significativo para que ello influya transformando la calidad de la educación, 
modernizando la escuela e involucrando a toda la comunidad educativa en todo 
proceso educativo y de enseñanza aprendizaje. 
 
▪ A los docentes de la Unidad Educativa, a fin de que existan aprendizajes 
significativos deben vincular el conocimiento que tienen los estudiantes con la nueva 
información y para ello se debe llevarlo a la práctica. 
 
▪ A los docentes de la Unidad Educativa, desarrollen progresivamente hábitos 
mentales, ya que todo individuo posee el deseo de autosatisfacción para lo cual 
requiere concebir la realidad de lo que ella potencia o lleva en su interior, en este 
proceso se requiere poner en juego una serie de hábitos mentales que permitan no 
solo desempeñarse en lo social de mejor manera, sino también en el aula y en el 
proceso de aprendizaje, requerimientos para hacer del conocimiento algo 









PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ALUMNOS DE 





La presente propuesta se enfoca en la capacitación del personal docente, actividad que se 
incrementará de manera progresiva en la Unidad Educativa bajo un clima de consenso, 
respeto y colaboración mutua, siempre buscando el mejoramiento de la calidad educativa, 
así como también la funcionalidad de los aprendizajes recibidos en el aula, de tal manera 
que se pueda interactuar con ideas innovadoras. Esta propuesta tiene como núcleo principal 
el mejoramiento del trabajo intraula, así como también el compromiso permanente con la 
comunidad educativa, para lo cual primeramente se parte de la generación de un buen clima 
escolar que propicie el trabajo en equipo.  
 
Por otra parte, se busca que el docente pretende revalorizar el papel del docente en el proceso 
de formación y mejoramiento de su labor pedagógica, para lo cual se hace necesario iniciar 
reflexionando respecto a qué se está haciendo verdaderamente en el aula, se trata de 
memorizar contenidos o de reflexionar sobre su importancia para llevarlos a la práctica en 
la vida diaria.   
 
La propuesta de capacitación constituye un tema de delicado tratamiento, ya que requiere de 
la participación tanto de directivos como de docentes y su interrelación constante, por lo que 
se deben predisponer ambas partes antes de su ejecución. En este contexto se desarrollarán 
estrategias formativas a través de talleres, lecturas, grupos de interaprendizaje y 
acompañamiento y asesoría en el aula. 
 
La estructura de la propuesta de capacitación involucra cuatro etapas plenamente definidas. 
La primera hace referencia a la fundamentación teórica y pedagógica que permita consolidar 
una profunda reflexión respecto a la práctica docente. La segunda etapa considera las 
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herramientas metodológicas que promueven aprendizajes significativos. Una tercera etapa 
indica la aplicación de los fundamentos pedagógicos aprendidos. Mientras que en la cuarta 
etapa se espera que con la reflexión desarrollada se ponga en práctica la teoría asimilada y 




La capacitación docente de acuerdo con Devalle (2015) constituye una actividad metódica, 
planeada y constituida cuya intención final es formar, desplegar e integrar a los recursos 
humanos al proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la transmisión de conocimientos, 
perfeccionamiento de habilidades y actitudes necesarias para lograr un mejor desempeño en 
el aula, sea como mediadores del conocimiento atendiendo de esta manera al exigente 
cambio que la sociedad actual exige.  
 
En tales circunstancias Ortíz (2016) señala que el proceso de capacitación, se proyecta 
considerando las reales necesidades y demandas del docente ecuatoriano, en relación al 
fomento de aprendizajes significativos en sus alumnos. 
 
Por su parte, Cuéllar Ruiz (2016) sostiene que el proceso de capacitación considera un factor 
muy importante en el ámbito educativo como lo es la experiencia que posee el docente, esto 
es el conocimiento y manejo adecuado del saber pedagógico, fortaleza que le permite 
reflexionar e innovar la actividad pedagógica de desenvolverse en el aula al momento de 
alcanzar aprendizajes significativos.  
 
Otro fundamento teórico es una de las características de la adaptación, inteligencia, y 
adaptación que consta de dos procesos simultáneos: la ASIMILACIÓN y la 
ACOMODACIÓN. LA primera se refiere a un concepto brindado por Jean Piaget para poder 
explicar la forma por la que las personas ingresan nuevos elementos en su esquema mental 
existente, además explica el crecimiento o los cambios cuantitativos. Es así que junto a la 
acomodación que es uno de los dos procesos que ayudan al desarrollo cognitivo del 
individuo. La diferencia radica en la no existencia de la modificación del esquema sino 






Objetivo General:  
 
Desarrollar una propuesta de capacitación sobre estrategias para promover los aprendizajes 




✓ Desarrollar estrategias formativas que fortalezcan el conocimiento de los docentes para 
su aplicación en el aula en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
✓ Cimentar el conocimiento de los docentes a través de grupos de interaprendizaje 
apoyados en el análisis, la reflexión y el debate 
✓ Brindar acompañamiento y asesoría a los docentes propiciando espacios de de 
reflexión y tendencias al cambio 
✓ Fortalecer el conocimiento teórico asimilado con el componente de lecturas de estudio 
las cuales permitirán incentivar a los docentes en su labor diaria. 
 
1. ESTRATEGIAS FORMATIVAS 
 
1.1. TALLERES  
 
En la propuesta de capacitación, los talleres son concebidos como los espacios de formación, 
a través de los cuales se consolidan líneas teórico-metodológicas que serán asimiladas por 
quienes se benefician de este tipo de eventos. Se considera a este espacio el núcleo de la 
propuesta ya que únicamente cuando el docente interioriza y se apropia de la teoría de 
manera reflexiva, podrá llegar a desarrollar aprendizajes significativos.  
 
Este tipo de eventos tienen por finalidad el endosar que cada docente cimente las bases 
conceptuales que le faciliten poseer una óptica general de toda la propuesta, que tanto se ha 
venido intentando hacer sin haberse logrado en capacitaciones similares. A lo que se suma 
la facilidad con la que los docentes bajo un clima de respeto y camaradería pueden despejar 
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dudas a través de preguntas e inclusive llegar a proponer debates de ideas que fortalecen el 




Los propósitos de los talleres son: 
  
✓ Ofrecer a los docentes la fundamentación teórico-metodológica necesaria en lo referente 
al aprendizaje.  
✓ Fomentar el análisis y la reflexión respecto a la práctica pedagógica que desarrollan los 
docentes en la actualidad. 
✓ Ejercitar la aplicación de estrategias metodológicas para promover aprendizajes 
significativos mediante ensayos previos con los participantes de los talleres. 




Los contenidos a ser tratados en los talleres son: 
✓ Contexto histórico de las teorías del aprendizaje  
✓ Deficiencias de la enseñanza expositiva.  
✓ Aprendizaje por descubrimiento. Práctica docente.  
✓ Aprendizaje significativo. Práctica docente.  
 
Cronograma 













Taller 1: Contexto 














Taller 2: Deficiencias 








































Los talleres tendrán una duración de 4 días, en cada día se trabajarán cuatro horas dos 




La evaluación se la desarrollará con actividades que permitan a los docentes expresar los 
aprendizajes logrados, mediante la oportunidad de reflexionar sobre la profundad con que se 
han tratado los mismos. 
 
1.2. GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE 
 
Esta estrategia formativa viabiliza que el aprendizaje de los docentes adquiere un nivel de 
mayor profundidad en su tratamiento, ya que la reflexión asumida desde el intercambio de 
ideas con sus compañeros, le permite analizar las aplicaciones que se desarrollan en el aula, 




✓ Fomentar el intercambio de experiencias. 
✓ Desarrollar el análisis, la reflexión y debate de casos. 
✓ Intercambio de propuestas que fortalecen la intervención. 
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En vista de que los grupos de interaprendizaje no tienen contenidos seleccionados, queda 
abierto para ser tratado con profundidad a medida que se avancen los temas desarrollados en 
los talleres. Sin embargo, no se descarta que pueden considerarse temas referentes a las 
demandas de los docentes respecto a la puesta en marcha en la práctica de aula.   
 
Las necesidades que se presentan durante la asesoría y acompañamiento en el aula, 
constituyen la retroalimentación más positiva para despejar toda clase de dudas y 
confusiones colectivas. Los grupos de interaprendizaje deberán dar prioridad al intercambio 
de experiencias sobre aplicación de la propuesta o estrategias específicas, resolviendo 
dificultades específicas. 
 
Duración y lugar: 
 
La duración de los grupos de interaprendizaje será de cuatro horas, una para cada propósito, 
durante cuatro días pudiéndose alargar si el grupo lo estima necesario. El lugar donde se 




La evaluación versará sobre lo hecho y aprendido al final de cada grupo de interaprendizaje, 
mediante preguntas que guíen a los participantes a tomar conciencias de los resultados del 
trabajo grupal efectuado, así como de los compromisos asumidos. 
 
1.3. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN EL AULA 
 
La estrategia de acompañamiento y asesoría en el aula, es la instancia mediante la cual el 
capacitador visita al docente en su aula, la finalidad exclusiva no es criticar su labor docente, 
sino más bien acompañarlo y por sobre todo asesorarlo en el momento exacto que lo requiere. 
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 La reflexión y maduración conceptual son dos instancias indispensables que posee la 
capacitación docente. Esta actividad requiere más de la práctica a través del ejemplo que de 
la teoría, por lo que lo observado debe ponerlo en práctica ya que solo lo que se hace se 
aprende.   
 
Una particularidad interesante que posee la capacitación docente es la demostración por 
parte del capacitador en el aula de lo que se ha tratado en el taller, para luego realizar un 
análisis de lo demostrado, retroalimentado en el momento oportuno las posibles debilidades 
existentes. 
 
Luego de la demostración, el docente participante de la capacitación tiene que participar de 
las diferentes sesiones de observación por parte del capacitador, quien acompaña a toda la 
clase en el desarrollo de aplicar lo aprendido del taller. Luego se brinda espacios de reflexión 




✓ Acopiar y reconocer información respecto a la práctica docente.  
✓ Acompañar y participar en el trabajo que el docente lleva a cabo en el aula con los 
alumnos.  
✓ Dar asesoramiento técnico-metodológico a los docentes particularmente.  
✓ Producir la reflexión del docente respecto a su quehacer docente.  
 
Cronograma 


















































































La visita del capacitador a cada docente es una vez en el parcial. La duración de cada visita 
de acompañamiento y asesoría es de una duración no menor a un período de clase (40 
minutos), más una sesión de retroalimentación. 
 
1.4. LECTURAS DE ESTUDIO 
 
Esta estrategia tiene como propósito el ahondar en la asimilación de conocimientos 
obtenidos en los talleres a través de la lectura. En cada una de las etapas de la capacitación, 
el capacitador podrá a disposición de los asistentes que permitirán cimentar los 
conocimientos adquiridos en el taller. La intencionalidad que tiene la estrategia es por una 
parte propiciar en los docentes el hábito de la lectura, así como también consolidar la 




✓ Ahondar en los principios teóricos y metodológicos de la teoría de la asimilación.  
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✓ Incentivar a los docentes a la lectura permanente lo cual los mantendrá actualizados 
respecto a las innovaciones educativas que se dan a diario. 
✓  Intercambiar opiniones con todos los integrantes del plantel educativo sobre los 
conocimientos adquiridos con la lectura. 
✓ Recompensar la práctica de la lectura a los estudiantes como un medio idóneo para la 




Los contenidos que tienen las lecturas de profundización, son las mismas que se reciben en 





La duración de las lecturas es personal, pero para efectos de socialización de las mismas se 
lo hará de manera semanal, cuya socialización se la llevará a cabo en dos horas y tienen por 




La evaluación será después de cada etapa, empleando una variedad de estrategias de 




La presente propuesta se estructura como ya se lo indicó anteriormente en cuatro etapas, en 
las cuales se desarrollan temáticas referentes a las distintas habilidades que el docente debe 
desarrollar. 
 
Primera etapa formativa. - En esta etapa se procede a la sensibilización de los docentes 
para optar por el cambio, esto es dejar las esferas conductistas y emprender en el aprendizaje 
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significativo, para ello se desarrollan una serie de ejes teóricos que permitan la reflexión en 
este sentido.   
 
El taller.- Este evento constituye el primer encuentro con los docentes mediante el cual se 
enfocará la propuesta en su conjunto desde los ejes temáticos contenidos para que los 
maestros puedan llevarlas a la práctica en las aulas. 
 
Grupos de interaprendizaje.- Aquí se intercambiarán entre docentes todas las dudas e 
inquietudes que se generen con respecto a la aplicación práctica en el aula  
 
Acompañamiento y asesoría en el aula.- El acompañamiento en el aula partirá de una clase 
demostrativa por parte de quien capacita, de tal manera que el docente pueda observar de 
manera objetiva y real la tarea con los estudiantes. 
 
Segunda Etapa formativa.- El objetivo de esta etapa es reforzar y ampliar con la 
profundidad posible respecto al empleo de herramientas metodológicas para generar 
aprendizajes significativos. 
 
El taller.- Con esta acción se refuerza primeramente contenidos de la primera etapa con 
mayor detenimiento y luego orientar con sugerencias metodológico-didáctico. 
 
Grupos de interaprendizaje.- En esta etapa se resuelven de manera grupal las dudas, 
debilidades y limitaciones que se han encontrado en las aulas.    
 
Acompañamiento y asesoría en el aula.- Se continuará realizando las clases demostrativas 
pero con la particularidad que será del resto de contenidos que se trataron en el taller 
presencial, así mismo se observará a los docentes con la finalidad de hacer notar los posibles 
errores cometidos, haciendo énfasis en la planificación y evaluación de los aprendizajes 
significativos. 
 
Lecturas de profundización.- Las lecturas que se considerarán será respecto a 
conocimientos y evaluación de aprendizajes significativos, su planificación en los diversos 
tipos de planificación que lleva a cabo el docente en la institución educativa. 
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Tercera etapa formativa.- En esta etapa se hace una retroalimentación de los 
conocimientos tratados anteriormente, esperando con ello que la aplicación por parte del 
docente lleve un claro mensaje de diferencia entre lo que es el conductismo y la teoría de la 
asimilación. 
 
El taller.- En este taller se refuerza los conocimientos teóricos y se profundiza con mayor 
precisión e incrementar la evaluación de los aprendizajes significativos. 
 
Grupos de aprendizaje.- aquí se intercambia las experiencias vividas en torno a la 
aplicación y evaluación de este tipo de aprendizajes. 
 
Acompañamiento y asesoría en el aula.- El acompañamiento se lo realiza observando las 
clases de los docentes en el aula con la finalidad de provocar reflexiones y los efectos que 
están produciendo los mismos en los estudiantes. 
 
Lecturas de profundización.- Las temáticas de las lectura será sobre contenidos, 
aprendizaje significativo, lenguaje en el aprendizaje significativo, retención y olvido 
significativo, así como de la aplicación de sus métodos, técnicas y evaluación. 
 
Cuarta etapa formativa.- En esta etapa se espera que los docente hayan consolidado la 
teoría respecto a cómo se aplican la labor docentes para desarrollar aprendizajes 
significativos, además los docente deben iniciar a elaborar un plan de aula que fomente 
aprendizajes significativos y su respectiva guía de observación para evaluar su eficacia. 
  
El taller.- En este taller se pretende cimentar la importancia de retener el carácter 
significativo en la educación, la evaluación crítica del diseño y ejecución de programas 
didácticos, así como también se socializará las experiencias docentes identificando fortalezas 
y debilidades con la finalidad de plantear nuevas propuestas de capacitación. 
 
Grupos de interaprendizaje.- En este tipo de reunión se consolidará los logros más 
comunes obtenidos en el aula y se hará una evaluación al proceso que han venido realizando 
como capacitación para promover aprendizajes significativos. 
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Acompañamiento y asesoría en el aula.- En esta fase se hará énfasis desde el 
acompañamiento en la importancia de la actualización docente como mecanismo para 
mejorar los desempeños docentes en el aula, Se promoverán temáticas para futuros eventos 
basadas en las experiencias que han obtenido en este proceso. 
 
Lecturas de profundización.- El material de lectura de profundización se lo deja en libertad 
para que los docentes seleccionen las lecturas de acuerdo a sus necesidades detectadas en la 
práctica docente realizada. Pero, se orientará a temáticas pedagógicas que guíen a los 
docentes en lo referente a cómo los estudiantes adquieren el conocimiento en la zona de 
desarrollo próximo, desarrollo del sentido autocrítico y la evaluación de aprendizajes 
significativos. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El plan de capacitación se estructura de la siguiente manera: 
 
a. Capacidades: Perfil del Docente 
 
Una vez concluida la capacitación el docente estará en capacidad de: 
✓ Emplear fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la Teoría de la asimilación en el 
aula generando con ello aprendizajes significativos.  
✓ Planificar sus clases empleando los fundamentos teóricos aprendidos e identificando los 
que guían el proyecto educativo institucional. 
✓ Elaborar unidades didácticas con estrategias para fomentar aprendizajes significativos.  
✓ Utilizar las estrategias metodológicas de manera natural en el aula con la finalidad de 
fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  
 
b. Contenidos del plan de capacitación 
 
Los contenidos obedecen a cuatro ejes definidos, los cuales se desarrollarán de manera 
equitativa y complementaria, es decir analizando los referentes teóricos y la aplicación 




✓ Teoría del aprendizaje. 
✓ Planificación del trabajo de aula. 
✓ Estrategias para generar aprendizajes significativos 
✓ Clima escolar 
 
c. Evaluación 
La evaluación tiene por objeto conocer el nivel de logro alcanzado en cada uno de los 
aspectos considerados en el plan de capacitación, así: 
 
Evaluación del desempeño docente.- a más de emplear procesualmente la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, se utilizará una bitácora de campo que la llevará el 
capacitador sobre el desempeño docente, detallando en ella los desempeños, y compromisos 
asumidos en la retroalimentación. Se empleará también una ficha de observación con los 
indicadores de los cuatro niveles de apropiación. Sin embargo, se considera que la mayor 
evaluación es el diálogo permanente con el capacitador, para atender inquietudes que existan 
respecto a lo aplicado. 
 
Evaluación de talleres.- La evaluación de los talleres la hacen los docentes beneficiados, 
los cuales califican los contenidos, la secuencia y tratamiento de los mismos y las estrategias 
didácticas empleadas por el capacitador. 
 
Evaluación de los capacitadores.- Esta evaluación también la hacen los docentes 
considerando las relaciones que han mantenido, la eficiencia en la comunicación de los 
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Anexo 1: Instrumento de la variable aprendizaje significativo 
Estimado(a) docente:  
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de percepción del aprendizaje 
significativo de los docentes de la Unidad Educativa de Amaluza, información que resulta 
de interés para el desarrollo de una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”.  
 
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con el aprendizaje 
significativo, señala con un aspa (X) o encierra con un círculo en la columna correspondiente 
la respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado (a). No medites mucho tu 
respuesta. No hay respuestas buenas ni malas. Agradezco tu aporte.  
  
Instrucciones:  
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión: 
Siempre 
(3)  





Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.  
 
I. Información general  
 
1. Sexo:    M (   )     F (   )  
2. Condición laboral: Nombrado (    )    Contratado (   )  
  
II. Información investigativa  
 
Dimensión: Actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje (Indicador: Clima en 
el salón de clase) 
1. Existe aceptación del maestro y compañeros  
Siempre 
(3)  








2. El aula brinda comodidad 
Siempre 
(3)  





3. En el aula se mantiene el orden 
Siempre 
(3)  





(Indicador: Las tareas en el salón de clase) 
4. Las tareas asignadas tienen claridad 
Siempre 
(3)  





5. El cumplimiento de las tareas requiere ingenio 
Siempre 
(3)  





6. Son valoradas por el alumno las tareas 
Siempre 
(3)  





- Dimensión: Aprendizajes que involucran la adquisición e integración del conocimiento 
(Indicador: Adquisición de conocimientos basados en la memorización) 
7. Realiza actividades que desarrollen la memorización 
Siempre 
(3)  





8. Considera que hay conocimientos que requieren ser memorizados 
Siempre 
(3)  








9. Las estrategias de trabajo empleadas en el aula desarrollan la memorización 
Siempre 
(3)  





(Indicador: Adquisición de conocimientos basados en secuencia lógica) 









11. La secuencia de conocimientos desarrollados brinda resultados positivos 
Siempre 
(3)  





12. La secuencia de conocimientos desarrollados brinda resultados negativos 
Siempre 
(3)  





Dimensión: Aprendizajes que involucran la extensión y profundización del conocimiento 
(Indicador: Comparación, clasificación) 
13. En su labor docente identifica diferencias 
Siempre 
(3)  





14. En su labor docente reconoce semejanzas 
Siempre 
(3)  





15. Los alumnos pueden comparar y clasificar 
Siempre 
(3)  







- (Indicador: Inducción y deducción) 
16. Emplea inferencias a partir de observaciones en sus clases 
Siempre 
(3)  





17. Infiere generalizaciones en clase 
Siempre 
(3)  





18. Considera que los alumnos pueden inducir y deducir con facilidad 
Siempre 
(3)  





Dimensión: Aprendizajes que involucran la utilización significativa del conocimiento 
(Indicador: Toma de decisiones) 









20. Consideran los alumnos los parámetros idóneos antes de decidir 
Siempre 
(3)  





21. Toman los alumnos decisiones acertadas 
Siempre 
(3)  





(Indicador: Resolución de problemas) 
22. Analizan el problema antes de tratarlo 
Siempre 
(3)  






23. Consideran lo positivo y negativo de un problema 
Siempre 
(3)  





24. Emplean criterios independientes al momento de resolver un problema 
Siempre 
(3)  





Dimensión: Hábitos mentales (Indicador: Pensamiento crítico) 
25. Desarrolla la colaboración en el aula para afianzar los conocimientos 
Siempre 
(3)  





26. Fomenta el pensamiento informático 
Siempre 
(3)  





27. Ejercita la crítica constructiva para cimentar conocimientos 
Siempre 
(3)  





(Indicador: Pensamiento creativo) 









29. Provoca espacios que permitan idear soluciones creativas a problemas sencillos y 
complejos, así como a comunicarlos efectivamente 
Siempre 
(3)  







30. Promueve en sus estudiantes la capacidad de argumentación y de respeto por las 
opiniones y/o ideas divergentes 
Siempre 
(3)  



































Anexo 2: Ficha técnica de la variable aprendizaje significativo 
1. NOMBRE   : Escala para medir el Aprendizaje Significativo 
2. AUTOR    : Figueroa Piedra, Willan Eduardo 
3. FECHA   : 2019 
4. OBJETIVO   : Determinar el nivel de percepción del desarrollo del 
aprendizaje significativo de los docentes de una      
Unidad 
Educativa de Amaluza, Loja, Ecuador, 2019 
5. APLICACIÓN  : Docentes de una Unidad Educativa de Amaluza 
6. ADMINISTRACIÓN  : Individual 
7. DURACIÓN   : 15 minutos 
8. TIPO DE ÍTEMS  : Cuestionario 
9. N° DE ÍTEMS  : 30 
10. DISTRIBUCIÓN  : Dimensiones e indicadores 
1. Actitudes positivas y percepciones acerca del aprendizaje: 5 ítems 
Clima en el salón de clase: 1, 2, 3 ítems  
Las tareas en el salón de clase: 4, 5 ítems 
2. Aprendizajes que involucran la adquisición e integración del conocimiento: 
7 ítems  
Adquisición de conocimientos basados en la memorización: 6, 7, 8, 9 ítems  
Adquisición de conocimientos basados en secuencia lógica: 10, 11, 12 ítems 
3. Aprendizajes que involucran la extensión y profundización del conocimiento: 
6 ítems 
Comparación, clasificación: 13, 14, 15 ítems  
Inducción y deducción: 16, 17, 18 ítems  
4. Aprendizajes que involucran la utilización significativa del conocimiento: 6 
ítems 
Toma de decisiones: 19, 20, 21 ítems  
Resolución de conflictos: 22, 23, 24 ítems 
5. Hábitos mentales: 6 ítems  
Pensamiento crítico: 25, 26, 27 ítems  
Pensamiento creativo: 28, 29, 30 ítems 
Total de ítems: 30 
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11.  EVALUACIÓN 
• Puntuaciones  
ESCALA CUANTITATIVA ESCALA CUALITATIVA 
1 Nunca 
2 De vez en cuando 
3 Siempre 
 













































Bajo  1 5 1 7 1 6 1 6 1 6 
Regular  6 10 8 14 7 12 7 12 7 12 




• Evaluación de la variable 
VARIABLE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Niveles Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Bajo 1 30 
Regular 31 60 
Alto 61 90 
 
Nivel Bajo Nivel Regular Nivel Alto 
Existe un nivel de Aprendizaje 
significativo bajo que no responde a las 
necesidades de la Institución Educativa 
Existe un nivel de Aprendizaje significativo 
Regular que se encuentra en proceso de 
mejora en la Institución Educativa 
Existe un nivel de Aprendizaje 
significativo Alto que responde a las 




El instrumento presenta de forma adecuada la validez de su contenido, para lo cual los docentes expertos evaluaron la coherencia, 
precisión y congruencia teórica del instrumento de la investigación. 
 
13. Confiabilidad 
A través del estudio piloto el valor del Alfa de Cronbach es de 0.836. Con relación a la prueba de ítem – total los valores oscilan entre 










1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 T T
1 1 2 2 3 2 10 3 2 3 2 3 2 3 18 2 3 2 3 2 3 15 2 3 2 3 2 3 15 2 3 2 3 2 3 15 73
2 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 3 2 3 17 2 3 1 1 2 2 11 2 3 2 2 2 1 12 2 3 2 3 2 3 15 65
3 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 9 45
4 2 2 3 1 2 10 1 3 1 2 1 3 1 12 3 1 3 1 3 1 12 3 1 3 1 2 1 11 3 1 3 1 3 1 12 57
5 2 2 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 1 10 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 1 9 46
6 3 1 3 1 3 11 1 3 1 3 1 2 1 12 3 1 2 1 3 1 11 3 1 3 1 3 1 12 2 1 3 1 3 1 11 57
7 2 2 1 2 2 9 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 9 1 2 2 2 1 2 10 48
8 2 3 1 3 1 10 3 1 3 1 3 1 3 15 1 3 1 3 1 3 12 1 3 1 3 1 3 12 1 3 1 3 1 3 12 61
9 2 1 2 1 2 8 1 2 1 2 2 2 1 11 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 1 9 46
10 2 3 1 3 1 10 3 1 3 1 3 1 3 15 1 3 1 3 1 3 12 1 3 1 3 1 2 11 1 2 1 3 1 3 11 59
11 1 2 2 3 2 10 3 2 3 2 3 2 3 18 2 3 2 3 2 3 15 2 3 2 3 2 3 15 2 3 2 3 2 3 15 73
12 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 3 2 3 17 2 3 1 1 2 2 11 2 3 2 2 2 1 12 2 3 2 3 2 3 15 65
13 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 9 45
14 2 2 3 1 2 10 1 3 1 2 1 3 1 12 3 1 3 1 3 1 12 3 1 3 1 2 1 11 3 1 3 1 3 1 12 57
N°  ENCUESTAS
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa "Cabo Castillo"
BASES DE DATOS
VARIABLE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Actitudes positivas y 
percepciones acerca 
del aprendizaje. 
Aprendizajes que involucran 
la adquisición e integración 
del conocimiento. 
Aprendizajes que 










Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable aprendizaje significativo 
 
 




 Media Desviación estándar N 
VAR00001 1,79 ,579 14 
VAR00002 2,00 ,555 14 
VAR00003 1,86 ,770 14 
VAR00004 1,93 ,829 14 
VAR00005 1,79 ,579 14 
VAR00006 1,93 ,829 14 
VAR00007 1,86 ,770 14 
VAR00008 2,07 ,917 14 
VAR00009 1,71 ,611 14 
VAR00010 2,14 ,864 14 
VAR00011 1,79 ,699 14 
VAR00012 2,07 ,917 14 
VAR00013 1,86 ,770 14 
VAR00014 2,07 ,917 14 
VAR00015 1,64 ,745 14 
VAR00016 1,79 ,893 14 
VAR00017 1,86 ,770 14 
VAR00018 1,93 ,829 14 
VAR00019 1,86 ,770 14 
VAR00020 2,07 ,917 14 
VAR00021 1,86 ,770 14 
VAR00022 1,93 ,829 14 
VAR00023 1,71 ,611 14 
VAR00024 1,71 ,825 14 
VAR00025 1,79 ,699 14 
VAR00026 2,00 ,877 14 
VAR00027 1,93 ,730 14 
VAR00028 2,07 ,917 14 
VAR00029 1,86 ,770 14 






























































Anexo 6: Matriz de consistencia 





¿Cuál es el nivel de 
desarrollo del aprendizaje 
significativo en los 
docentes de una Unidad 




Determinar el nivel de 
desarrollo del 
aprendizaje significativo 
en los docentes de una 
Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, 2019 
HIPÓTESIS 
GENERAL: 






Actitudes positivas y 




involucran la adquisición 




involucran la extensión y 
profundización del 
conocimiento. 
- Tipo y nivel de 
investigación: 
Por su finalidad es básica 
pura. 
Por su carácter es 
Descriptiva 
Por su naturaleza es 
cuantitativa 
Por su alcance temporal es 
transversal  
- Diseño de investigación: 
No experimental 
- Población y muestra: 
Docentes  
- Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
1) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión de actitudes 
positivas y percepciones 
acerca del aprendizaje en 
los docentes de una 
Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, 2019? 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
1) Identificar el nivel de 
la dimensión actitudes 
positivas y percepciones 
acerca del aprendizaje de 
los docentes de una 
Unidad Educativa de 
Amaluza, Ecuador, 2019. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 




2) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión de aprendizajes 
que involucra la 
adquisición e integración 
del conocimiento en los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019? 
3) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión de aprendizajes 
que involucran la 
extensión y 
profundización del 
conocimiento en los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019? 
4) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión de aprendizajes 
que involucran la 
utilización significativa 
2) Establecer el nivel de 
la dimensión 
aprendizajes que 
involucran la adquisición 
e integración del 
conocimiento de los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019. 
3) Identificar el nivel de 
la dimensión 
aprendizajes que 
involucran la extensión y 
profundización del 
conocimiento de los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019. 












del conocimiento en los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019? 
5) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión de hábitos 
mentales en los docentes 
de una Unidad Educativa 
de Amaluza, Ecuador, 
2019?   
involucran la utilización 
significativa del 
conocimiento de los 
docentes de una Unidad 
Educativa de Amaluza, 
Ecuador, 2019.  
5) Establecer el nivel de 
la dimensión de hábitos 
mentales de los docentes 
de una Unidad Educativa 































































Anexo 14: Fotografías 
 
                                   Figura 1. Docente encuestada. 
                                    Fuente: Unidad educativa de Amaluza 
                               












                                   Figura 2. Docente encuestado  
                                  Fuente: Unidad educativa de Amaluza 
 
 
